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PART VI LISTE B 
CORSAIRES OSTEND~IS SELON LES DEMJ~DES DE 
COMMISSIONS OU DE SUPPLEMENTS DE COURSE • 
.l.NNEES 1673 à 1713; 1744. 
(voir liste A sur bulletins 
79, 80, 81, 82) 
. . 
par le Cdt O.Lemaître 
Date 1692 
· 554 22 juillet 
556 4 août 
557 6 août 
558 8 août 
:BNRli. - 1ln vers . 
Navire, etc. Capitaine " 
"HERTOOGH VJJ:î J3EYEREN'' 
''LE 'DUC DE BAVIERE"."frégatte" 
d'environ 20 lasten, montée de 
8. canons. 
J~r~eur principal: le ''Sr .Jaimes Hamilton-". 
Caution: "Jan Van Gindertacke". 
Déposi taire ~ "Cornelis Boubereel.". 
Ceci selon la demande de patent~. 
Mais c'est un supp1ément de course 
''Jan · Vinoke" 
qui est accordé par les Juges,pour le Capt "Jean Vincque", 
pour "le navire estant un fregatte, . nommé 
"LE DUCQE DE BAVIERE", du port de vingt 
laisten ou environ, monté de huict pieohes 
d'artill~rie. Le ."sr Jacques Hamilton", vu 
· la petitesse du navire et de son équipa.ge, 
est excusé de procurer Patente de Son Alteze 
.élector·ale le ducq~baviere, Gouverneur 
& Capi taine Gene ral de ce Pais-bas". 
Le supplément est accordé "pour un voyage 
seulement". Il est. établi sur parchemin, . 
et est bien écrit en entier, paraphé: 
"J. Va. vt" ( vi dit) , . 
signé: "Estevan de _duefias", et daté le 
22 juillet "mille six cent.nonante et deuxu. 
Il est "cancellé" par un coup de ciseaux en 
trave·rs de la signature du greffier "'Estevan 
de Duenas". · 
La copie, imprimée, dQ suppl~ment, provient 
encore de l'ancien stock du prédécesseur du 
Duo de Bavière, car. on a dû biffer . ~es mots 
"Excellence" (remplacé par. "LLlteze électorale") 
et "Lieutenant'' (dans Lieutenant-Gouverneur). 
"HERTOOGH V.fill BEYEREN"" . 11 jan Vincke ti 
Duc de Bavière. · 
frégate de 20 last, 8 canons et munitions 
de guerre. 
Le Capt. "Vincke 11 prête sermen.t · ie 1 e août 
et reçoi t en conséquense. son . s~·ppléme~t. 
"S t_a Mi.RIA MJ ... GDELENEN" . "Franciscus de 
st_e Ma~ie-Mad.eleine. 
On demande un "suppléin:ent 11 au lieu· de. 
"patente" peur ce "sloope'~ de Blankenbergh. 
s·· . . 
Il DE STELLA M:~TUTINl.1. 11 ofte "DE MERGaEN "Thomas Gournc.: 
STERRE'' - L'Etoile du. Mat~n. 
Navire de guerre étant un senau de 
4 canons, avec équipnge et munitions de 
gutrre "naer advenant!'. 
"S- PHLIPPUS NERIUS'' "Adriaen Beulaer~ 
st Philippe de Neri. Sloupe de 3 v~t, 
sans cancn, mais avec "amonitie van 
oorloge naer advenant". 
(munitions de guerre -à l'avenant). 
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Date 
1692 
559 11 août 
560 19 a0ût 
561 21 août 
562 13 sept .. 
563 . 15. s~pt. 
29 sept. 
sept.oot. 
566 21 oct. 
567 24 0ct. 
.5681 10 nov. 
5~9 15 nov. 
570 18 nov. 
571 19 nov. 
. . 
Navire, etc. Capitaine 
. . :~_;,~ .~~- ': "~ ~ : ~~· . -: ~ .~;: ; ..
·~ . . -
.. . 
... " 
"st_e FRti.Ncrscusir '.· q~ François 
"barke lori'' de 4 ·canons. : 
"S~ DO~HNI CUS '' . S~ · Dominiq uè 
"Gelliame De Seure" 
(aussi: Zeure) 
"Carel Vv'ïjbou" . 
''"de --r · 1a~~ft ou envrroh 4" canons. 
"MELCK TÈELE 11 "Jaóob ::M6ralls 1·1 · · 
de 3 last. 2 canons . ) ' .' 
. 
11 ste Cl.1.THERYNA" s!e Catherine "Passchier · Peere" 
senau ·de guerre d 1 env. 14 last ~t .. 
. . 6 canons .• "" ." . . --· -- ·- ·-··· _  . 
".DE HE.RTOGINNE VJ'JiJ 13EIJEREN" ·~ .~~rel Jonckhee_r.~" 
La Duchesse d_e Bavièr~ ~ . " :.". 
Senau de 12 · last Üu envirort;'·-' · ·" · 
6 canons, puur "exploieteren . "óp " S~·M~·· " 
vijanden".(contre les ennernis de · s~M.) : 
"unE MELCK · TEELE" "··· · · : · " : · · · · 'üPasschier Erussin" 
"Barque _"LÓngé'' (ba~q~ue "~ó:r:i-gue )' · 
de 2 can ons ~ · - · 
. !• '· 
" :~ 
11 s~ THOM.t~s 11· senau ".fraricOis Carpentier" 
Le S~ 11 Haffiiltori Thomas 11 , caution' 
·poUr ce ::senau~ rnon té de 6 . cànoris, 
q_ui fit · la:· c ó'urse et .. fut "c0mmandé 
p~r .le capt · "Carpentier 1i ,·· qui "· aü · · 
su _d.es . juges? 'etc. de T'}.inir.auté. 
:··a. ét_é vendu' au 11 s: Robert '·Stoàf" / -. . . " · . 
; ,~archand à Londre_s, ·.et est destiné ·,:à aller d 1 ici à 
.. :· - ·:.r::ouvre s ou tï.n a:utre p0rt · d 'J..ngle_terre · èt. à ne pas 
·être èmployé ·au service des ennerni.s . .'de . S. M., sous 
c-bliga.tio:n·.:e=xpre sse d 1 apporter .. i:ci' . . ·le .. '-·ce.rtifica t 
'de ·bonne árri vee "à. Douvres ou autre port' anglais' 
à ciéfaut de .-quoi. perdrait la somrne de 6.<JOO guldens 
au profit de s.ü. le compárant e 'rigageant · ses biena, 
sa personne, etc. .. · ·· : : · · · 
Au sujet' de "Guill. de Zeure" · 
"GllSTi~l.Gi ... 11 fréga te de 60 ·1as t; "~1a tthij·s vanden berge" 
. 20 canons ·. 
11 ste ivlICHIBL" sJ MH::hel '~Miàhiel Verborre" 
Senau d' env . . 2.i las ten 'et 6 canons". · 
"s! 'J...NTOINE TIE Pi'..DUi'... 11 ' . . "Jean Charles" 
''Le Si eur jarne s Hà.rni1 ton, · armeur 
principal· ·de ce n avirè de -guerre 
· estant iine 11 f:régatte/ dü port de 
40 lasteri au environ, moni~ de 
14 pièches de cano~~ co~sidéré gu'il . 
n 1 y a pas de patente en ville", dernan~· · ·: 
de un supplement · de course, . ,,à <1éfaut · ·; · · 
_de patente .de Son L.l te ze Electorale 
Le , ducg de Baviere 11 • "Estevan ·de ·Duel'ias, : 
greffier, signe. . · . . 
La de mande est pour le 11 8~ ANTHONIJE · _. '·:· · 
DE PL.DUL", Capt · "joannes · ·sarels" 
(C 1est : 11 Charles~', ch étarit pronöncé 's) · 
,·,Jacobus De tviide " ;;t le déposit.aire-de ce 
navire. " Il fait sávoir que eet te' frégate : 
est vendue par M. :James Hamilton". ·. " . 
LG Capt "Je a n Charles" prête serrnent è'e 
jour et :re.çoi t le sup'plément: · "e-xpedia tur". 
J..u sujet 11 du. navire de prinsé es·tant "line 
galiotte "Elisabeth",' Ûiaître 0 Gerret Janssen", 
chargé" de qarsiges et plomb" réprins; ;eri mer 




en rnarch8?d et ~mené au havre de oett.è · ville .1 1_._ J. 
le 26 rnay 1691. Le d.ixièrne denier cG>mpét'ant 'lu.:1/ ~ C41i.i~ 
à S. M. re vient à b. somrne de cinc ·Mille cino ~ ~· e.ir ~~et 





572 21 nov. 
']7 1- ncv.déc. 
575 20 déc. 
Nav:ire, etc. 
six deniers tournoy, ensuitte 
des compte-rendu du comptable, 
le 14 mars 1692. Expédié le 
19-9 bE9 1692". 
"STELLA Mh.'fITUNJ.'' 
Navire d'env. 5 las~, monté de 
.. -Capitaine 
"Méchiel Canoen" 
4 pièces de. canon. Il est derrian-· 
dé 0 une commissie in plaetse van . 
patente". et de p;r:-endre le serment 
du capi tainê. Ca.ution est : "Cr,rnélis Bouba:real". 
La commission originale, éc~ite sur 
parchemin, pour le navire de guèrre 
le· "s! Michel", Capt. ~·Miche 1 Ve rborre" 
de 24 lasts- ou"envir.on, et 6 canons, 
a été 11 Donné en la ville de Bruxelles, 
le vingtiesme niay mille "six cent . quatre 
vingt et dcuze" par ·Maximilien · Emanuel 
uElecteur Landtg~ave de Leichtenberg, 
Gouverneur des PciL.s-:B~, sJ' signé: · 
"IvI .Enianuel" et contresümé'' par ord1:.8 de 
Son Ji.ltesse Electorale'' (s) Bertrand. 
Le document, qui est canci~llé, ne porte · 
. plus le sceau de l '. lunirauté, au licm et 
2 ancres entrecrC1isées, comme vu aupara-
vant' mais bien . avec 1 ' _écu aux arme,s de 
. faximilien · Emanuel de :Savl.ère, avec 
Collier de la Tois0n d 1 0r, surchargeant 
les 2 ancres entrecroisées. 
L 1 armeur principal est 'Francois Heindrickx·;,. 
Le capitaine se prêté serment ·le ·"dixiesme 
du rnois de novembre 1692 et, le gre·ffier · ·. 
a. signé : "Es te van de Duefias ''. · · ·. 
"CAROLUS -SECUNDUS" Charles secc_·hd "franoois Crijnsen 
senau de 20 ;ae ten ( Tx) - 4· canons ·Mo scuij l" 
· · ·Propriétaire du navire·:"Robert- Motlo.w", (amir. Crinsen) 
qui de mande un supplémen t . pour 1 'voyage. 
Il y a ensuite toute une palabre, áu siè-
ge de 1 1 Amirauté, couvrant 7 feuillets, · 
au sujet d 1 héritiers, de ·main-morte, 
d 1 actes de 1674, etc, etb. On mènt~onne 0 
une "J.~el_le francoise, fille jan Beyte"" · / t. 
"Me!le Petrunelle, fille de ·J,oos Valcke'', 
etc, etc. -- · 
Un courtier, 11 Nijcclaes ·Guijsant" (il sigrie: "Nicolaeijs 
se plaint que des nav.ires veriant à la coté", Guijsem") 
voient leur cargaison ~ratiquem~nt pillée, et 
demande aux Juges Assesseurs de 1 1Amirauté de 
surveiller,de temps en temps~~. 
En suite de quci les Juges, ave·c les armateurs .,.... 
et cornmissaires, désignent ·"Nicolaijs ' Guijsem"r 
courtier . libre dans cette ~ille . . (d'Ostende), de 
"vigileren" sur le rivage, tant à l'Est q,u'à 
l'Ouest de ce port, sur les navires ·de prises, 
sans la "ghehoorsamheijt_" (0béissance) de · 
SM,qui, par suite de "tempeestn, de force de 
l'ennemi; ou.autrement, auràient le malheur 
d'éohouer sur le rivage, de leur en donner 
connaissance de sui te, pour ·prend.re les mesures 
de leur juridiction et da · ne- pas "troub'leren" 
le dit "Guijsem" dans se·s fonctions·, ni· l' empê-
cher·, m·ais. à.u. ·contraire, de 1 'assister, ••• etc. 
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. . -·· ···---" - - - ·· " . . . ·- · ..... "._ -··"'·•. -·-· ..... "- -"-.... . 
·fute ·. Navire, etc. . .. · .. Capi taine 
1693 . . .. ; : ~ " I' j . 
23 ja.nv. "DEN ENGEL BEWJ~ERDER 11 11Michiel ·aaneen" 
L' Ange Gardien 
frégate de guerre de 25 lasten· ·. '.: ;~ :-._....:__. i 
· ". ,·. 10 c.anons. Capt. "Michie i ·· Canoen '' . ·.,-' ·' 
4 fév. 
.. -~ .. 
10 . fév. 
18 :fév. · · 
18 fév •.. 
;. 
rempluce sur cette frégate le Gapt · "Thomas Gourrttiy" 
blessé, en Angleterre % ce vom • . ··. 
Carwen · prête· le serment · hnbituel, · ·; ·:: 
et en coriséquence, "reçoi't · le sup- ·" ";. 
pl ément. · · · ".: · 
"DEN POSTILION 11 • Le postillcm.; · 
Navire d·e guerre de -·30 last 12 · · · 
en.non$,. 4. pi~rriers (bassen)-~ Cciurse 
"Jacobus Thaht'' 
contre les ennemis du r ·oi -· de·;"-Spti.enieP. 
Sur la de.mande, une note :· "registrnti-e ·. ; .. ,
der coopbrief van de fregat". . . ··. . 1 
L 1 original . . de ... la-.cc•.mmissic.:n·· est j<Jin t -~ 
mais · ca.ncellé ·. · I.1 Etst., _. .com.me · .. èV hÄJti.~· .... ·:. 
tude, é_tabli sur · parÖh~min·~ . en frÇttiÇÇtis.·, : . ". 
ave.e.. le. · te:x;te. · usuel: 11 ·comme le ROY::.-·.tr.è.s . ... ·. ·. 
Chrestien· a déclaré la ·.g_ue _rI'.~ _à .S .• M.., etc ".~. 
à la demande de "Wil1em Ghevnert" ••• armer,· 
ccmplèternent de ge11'S de guerre .. ·• le. capi taine "Jacques Thant 11 , 
commandant sur le navire : de · ·guerre · e ·stru:it . 
une frégatte -ncrnmé "LE POSTILLION'! '": de ·: 
30 laistez Nl envir(:n et de 12 pièéhes · 
d 'Artillerie ou cänon .• ~etc." 
La cummission -est i'Dcnné en la Ville de · 
~rU.i?1-lès_ , le pr~mier de novembre,-
mille six een t qu'a t:re vingt dom~e Il : " . . 
sighée "l\LEmanuel" et . cuntresignée: · 
"par ord.cnnarice · de snn 1 ... ~E.: "P .F .Be"rtrand 11 
et paraphée: ·· 11 J . . va·. vt 11 " Témoin ·du sermeht 
clu capitaine, le 4.z·.1963: : -"lè premier .·Clercq, 
juré' '1.e 1 1 ;;.mirauté "' susdîcte' :· en abseirce 'du 
• • • • • t •• / 
Greffier ( s) p: "Tu · Bucq'-'. · · " 
11 S! ~ JAN"· st Jeo.n" ·' "frano~O de · Smit" ·-
Navire de· guerrG· d 1 ·envj_r01:i ··· 6 la-st .. · 
2 canons" "met . amoni tie' van : ·oorloghe .'· ' .. 
naer advenant" ' (1 ... v e c muniticms de gue'.t're ' r· 
à l' avené\n.t). ·.Lei.. _de.mande ~e . p·ate_n.t~ _  .p~nte 
la·· men tiun ha bi tv,e_lle ~ par'.'. l '}"µlirau_t_é_-, _4,!lé .. , 
le serment du capt. a été prêté, et 
"expedia tur 11 mais- depuis ·. tout· un temps-, on 
· y trouve P anno"tatïon'i 1-1 coût Rapport ' i: 4 .10, -" 
"DEN HERTOOGH ViJf 'BEIJ"ERÈN 11· · • "Cà.rei pieterssen" 
Le Duc · cte · Bavière. (am~pieters) 
navire de gue rre ei. 1 env. 20 ·last_, ·· a.· ca.tf()n·s. 
"DE CONIGINNE Vfu"'q SPJ ... 2:i'Ji' :· ·. :. t1.Qulliamus Steenkiste" 
La R~in~ d'Espa.gne: ... · :_:-- .: .i· ·:: -. ;-. (am: van Steenkiste) 
18 !év. 
· · ." schipken" ( pe·ti t ·navl.re) de gué-rre 
d 1 env • . 10 ;last. 4 canons ·o· 
. "~~T .~urs yjl.N OO~TE~~ICKE ·.'' · j ·· "Carel Jonckheere" 
·. ~a Mai sc.n ü '.Au triche '' · c:' e ~s t: .uil~- · erreur füms l[l, demande, 
. . . le navirè e.st: "La Duchesse de 
Navire de guerre de 15 lasten, :· .:. :-: , · · · Ba.vière" 
6· canons _. L' original, er1 parchemin, . ' 
· :ct.e' l.~ patente est c c•nservé, ·canCe.lé.- · 
. 1e· sceau n 1 est :Plus l' écu au n\,·n· : suróhargeant 
·2 ·ancr'es entrecroi·sée.s; ·de l'JJ'Ilir'.auté-;-- ·mais 
bien 2 a.ncres entrecrcisées surchargées d 1un 
écu, 4 quar~iers, nux n.rmes (aveo Collier de la. Toison d'Or ;) 
du Duc de Bavière 
signé 'M. Emmanuel"
". 
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contresigné "pnr crdonnance de son 
Altesse ElectC1rale: Bertr.:tnd."La potente 
est "faict en la ville de Bruxelles le 
prem'ier dè novembre 11 1692. 
Au 'dos de la patente, prestation du serment, 
le "18· de febvrier 1693, "en ceste villa et port 
d'Ost~nde", du. Gapt "Çharles .Jo'nckheere" 
dénommé au b~ancq de cesteu, du ~avire de guerre 
.du port de 15 laisten, un senau . 
"La duchesse de bavière"., " 6 canons e.t .· 
15 laiste~ signé par : "Pr De Bucq". : .·. 
La . demande de pa ten.te èst f?,i te . par 
"Willem Gheevaert" ~ · 
. . '. ~ . 
"DE MORGEN STERRE" ·1 1 Etoile du; :Ma tin" · "Prospero fabiani 11 
senau de 6 lae:sten, 4 canons. · · . . 
·caÎtion : "James Hamilton'' 
"S_ SEfül.STIAEN DE REVENGE" 
S~ Sébastien la Revanche" 
"jan Vermeersche" 
. _senau de guerre de 15. last ou en~~ 
6 canons~ Peur "exploiteren" sur .lés énnemis da S.M. 
1~rmeur ·principal: "Jems Hamil ton'.1 ~ 
Caution: "Joannes van Ginq.ertaelen" '• .. 
I:ép(:i si taire: ".ûdrianus de pape". 
"ONSE Vfü.UWE V1i.N GENJ:..DE'' 
Notre Dame de Grace. " . 
de 3 vaten (Tx), sans canon pour 
croiser ••• ë.tc. "La demande est puur 
une "ceimm.issiè" le mot patente est 
biff é et reinplacé par "commi ~ sie". ·. 
Tuposi taris: "J"drianus de pape". 
"pr de Vinok" 
" 
et touj ours . la · no te: "Rapport il 4-10" . 
"DE CORNELIJ ... '1 "jan ·de Bruijnne" 
senau de 18 lns_ten ou envircin, . ( 9Jll: f3~~j:rie) 
mont~ de 6 canons et 6 pierri~rs,et · · · ·· 
autre s ·. muni tic·ns de gue ;rre, . ,pour. croi-
se.r ••• e te. 
b.. eet "'effecte" c'n ·présente · comme ~meur 
principal : · "Cc·rnelia b_onbereel", · et . 
cauti<m pour la patènte .: · "Jaimes Hámil ton". 
•
11st PIETER" st Pierre_" · . . · '!pieter de Wijmer" 
senau d'e guerre de 12 -1?-st ou env:. · . (ou Wijner) 
4 canons. uvc,c1rsien ·met alle amoni-
tie van oor lo.ghe '' ( p< urvu de tL•U te s 
les muni tions de guerre). · . 
"st 1lliTONIO DE Pl"DUA''. 14 canons 
s~ Mi toine · de :Pactoue. . . 
"Joannis"Cha.rles" 
On demnnde aux Juges, ,pour cette 
fois de parmettre· ·au .suppliant .. de 
prendre la mer avec la· chaloupe de · la 
di te fréga te~ et de 1 ui donne r à ce.t . 
effet, copie authentique de la patente 
donnée pc,ur . la "fregatte" 
"St J.ntcnio de p8.dua", Capt "Joannis . Charles" 
de 14 canons. "Rap-port: fl. 3-0-0" 
"s! Cl ... TH.i..RINA". s~e Catherine. . . 
Senau de 6 canons, 4 pierriers· 
"Michiel Monsvelt" 
(bassen) Dé po si tri.ris: "Jacob Ho.mil ton". 
"POSTELJürîT" Le Postil.lon. "Carel pieters 11 
Environ 30 ln.st .. 12 c.anons. " 
"DE HEH.TOGINNE ViJf BEE~:R~N" "Carel Jf~e3'fÏA.Jb...i 
La Duchesse de Bo.vière. 
1 
Ql..t.,.ci,f ," ........ -
·de 15 last ou envirc:n. · 5 crn.ncns. .~Q A ~4~ 
~ ;.,..,.,..... ..,....,,.ic "Y\O ~r1mm;qs::;r 1n_ VU OU'il 
'· . ~ 
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~ : " . 
Date ·-· .... " . . __ ." Navire, etc. 
16.93 
16 juin "DE CON!G-I·J·NE" .Vfd{ SPANIE'' 
La Reine d'Espagne~ 
senau de 15 v.a~t ( Tx) .·· -:- " 4 canons. · 
C1est une · patent$ · ou un·e oommission 
,, •/1 , •·;; · '.'.. qui es,t cl.emandé~ pour · ce capita.ine .• 




postarijs: . 1"Christi .j~èn ·Backhusiusn (dépositaire) 
" '' "fro.nohois Corinsen mosoa.il 
cfëSt une oom.rnission qui est . . . 
demandée p.cur: "Cc)rintsen Moscuiji 11 ~ : 
11 s! JAN" alias· "schudde qurse 11 ·"Thomas Becu" 
" ... .. "." : 
. C- ' ba.rquillion :. 2. "cà:hohs et 4 pièrriexs ~ 
Cau tic-n: "James Hamilton". 
''S~e SALVAIXm, THOMl.1.S ENDE CATHARINE 11·: "franohois Carpentier" 
;. On demande une pa ten te öu 1,m"· supplément " ; ." . r •• 
de course peur ce senau de 4 ·.canons~:· 
Ces . derniers. temps, ·il ·parait .Y avoir pénurie de 
• . . ?;., .""" : ·::' - . dDcilments de course, à ·envoyer ·de :Bruxelles" 
14 ~uillet 
18 juillet 
Cauti<.m pé:·ur les "éxploj.ei ten" ·d.u. oa_pitaine: 
Mr. ''·Thom[l;s Hainil ton 11 • 
"DE HEIJLIGE DRIJVULDIGHEIJT" . ! ": "Thomas becuij de Jonge" 
. La S~e Trini té. .· . : . : · " ··.· (fils) 
senau de guerre - 10 ·last ou".env" ":. 
6 canons. On · d-emande "commissie ofte; 
supplement". Armeur princip.al.: "Thomas 
Hamilton '1 • · ·])3 positaire: '' Ad.ri anus de · pape". 
"ONSE LIEVE VR14UWE . VAJ."'if . POTTERIE" . " "Charles Wijbau" 
Notre .. ·name de· ln. · Potterie (à Brug~s) 
sei1au de " l6 las·t ou: environ •. ·8 canons 
· ·avec "alle amoni tien van: oorloghe naer advenant·''.-






senau ·de 6 last · ou environ. 2 ·canons· 
- .et ·2 pierriers •. Equipage.: e:t muniti.ons 
"d.e Pa ten te demandée et "ex.pe di.a.tur" • 
!.rmeur principal: "SE 'Jan van ·aindertaelen", 
Cau t-ièm: le· "S~ Thomas ·Hamilton" .• · . 
·déposi taris: "P~ Nicolaij s'~. "· . 
"S~ PETER ET' Pl:..UL1JS" ·;. ·'-. '. ' "11 pieter :Qb.a.rt": :, 
g!s. '-Pierre et Paul. ( pe.trc1ns :d 1 Ostende) 
Senau de 6 canons. 
Comniission d.emandée et "expediaturu.. 
"DE REVEN GE". La Revanche. "Pieter Michie lsen" 
: "· Navire · de · guerré étant un senau 
" . de 5 last. s.::ms canon;. mais " ".volck .. "· 
.:" ·_.. 
à amcnitie van oorloghe naer ·advenant''. 
''S~ JJîTHON .DE .. PJ:..DU.A''- ", .". :· •tjan 
s! ·Antoine de Padue • 
Co u pman "· 
"fr-egatte" de ·35 last. 12 "canons • 
. : Equipage et Mlini tions •• etc. 
"ill KONEGINE VJJ:'I SPANIE 11 · • , . ".:" ."Gull ~e Steenkiste" · 
":. Lá. Reine d 1 Espagne. 
Senau· de S lasten - 4 canons. ·; · .. .. 
Tuma.nde une· pa tentê· ·CJU Wte commissio~, 
le nc.vire ayant sen équipa.ge . et pn,ré 
·. póur prendre l~:t mer. · 
:." "S~ JJJ:'I" . s~ Jean · ·~"" :=··: :· ;· 1.1piter 
Senau de 7 lasts ou environ.. 2 c~non·s 
" Armeur principrü: . "jan schee"· ~ :. 
Cautiun ~ "William Gevaert 11 • . 
Ié~osi taire :· "Cristijaen Bac.khusi.us". · 
·~-S~ '.. -~f;LÇ lUJEL" · S~ ·Michel. . " . "Michiel 
~oY't·~ ,, il ;a · 1 11 1 n~ +. ~ - L1_ canons ·." 
de . Vijn_ok" 
Verborre" K'.'2 ~ . 
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Date 
1694 
605 )0 janvier 
. . ~ . . . 
606 2 février ~ 
",, 
'607 : ·. · ":.. 14 tév. 
' . 
\. 
", . ·. 
,.. . ·. QQ8 20 mars 
609 5 avril 
610 26 avril 
611 4 mni 
612 22 mai 
613 16 juin. 
614 25 juillet 
61~ Le · 16· juillet_, 
Navire, etc. . .Oap_i, to.ine 
"DE EENDRJ.LCHT" L 1 Union. "Thomo.s Gournay" 
11 f ·regat" de 13 lasten. Montée de 
12 can0ns . ·· La · demande est" pour 
·"depescherén" la ·patente e 
. "DE REVENGE 11 La Revanche 
"schipken 11 (petit nnvïre) çle 
guerre. 4· la~t de ··Ni~uport~ 
\ "passchiel.' de Rudder" 
La · demande de·· pa.terite es·t fai te par 
"Care 1 de : Vlêe·sschauwer" de Nieuport, 
. qui · es.t le .· garant • Armeur principal :." . 
le "srSll.l vade r . 'de la f eria" . · · · · 
: : Le ·aerment habituel du capitaine 
.· .. . a été prêté dèvant le· juge . "Bul tijn", .. J· 
· '.'binnen · de se . .'stadt ·vrui · îji.euport" · .· ' 
(en c~tte · ville de Ni~upórt). 
Copie · d' urie leftre · du greffier de 1' Ntiirau.té, 
"Estevan de duenat:r; · disàri.t: 
"Mens ieur, 
.. De retour chez moij je trc·uve que deux patte_ntes 
que j 1 avoïs ehcure laissé., se sont distribuée • 
._ C' est p~urquoij _ et pou~ . :n~ pas importuner 
Le Cons- (le Conseil) je vous en donne part 
afin qu 1 il vous p1aise~d'en faire pr1. curer 
d'autres. Cependan't vc·us "ayant baise la 
main je· me"diraiJ 
Monsieur 
-, ·vr .... e ~ très humble et tres obeissant 
.· · Serv"f 
(s) ·Estevan de d4enas" 
Ostende. · 14 feb~ 1694". · 
Le. juge "Bul tijri" êt ~le gr'e:(fier "Duenas"ont 
été à Bruges pour veridrè des denr~es péris-
·sable s provenant ei'' uri~ ·prise": 
"Tu hope ·van Glucstadt 11 ·~ · 
Il y a une palabre, ·mais ·il ·est dit qu' il 
. •, 
.. : :.' 
fa.ut d' abord : aller au ·· "G.ranÇl Conseil de 
Ma lines" avant . quJon ·ne s 1àdresse à Bruxèlf.es. 
· "S~ ANTH: DE PADUN' · . . . · . "Guill~ de Zeuren 
. S~ Antoine de ' Pn.doue. Seria~ · 
navire de guerre • . ·12··· 1asts • . 4 canons 
"S~e J 1~ · a.lias SCHUD.IE' ."lJÈURSE" "Martines Jansen" 
·senau ·de 2 ca'nons, q~ e.st . prêt (auss.i:: . .ranssens). 
et. paré pour pren~re la mer~ 
Armeur principal: -: le 11 s:-. James Hamilton" • 
. Cau t ion: le "s: 'J ah Van "Ghfn t 'ertae len", 
:I)§pos.itaris: . le ·· "S~ Ni'colaes Öhretien". 
11 st_e JX)MINICUS" s! oominique. "pieter .fu · Vit)nck" 
Nav. de .guerre, , étant .un senau de 
7 ias~~ 4.canons. 
Armeur principal_ ~ "Jan. Van:· Gindertaelen" 
Cauti<'n pour. les "exploi ts-" du capi taine: "jacob Ha.mil ton" 
· "DEN GROTEN .l~LEXJ~DER:". , . .. ~ ''Carel . pieters" 
Le Grand illexandre:. 
Sennu de 2. canons o. • ,· 
11 ~! ~"iTH~ . DE Pi..DUJ.L'' . 
S- .Antoine de Pe.doue'1 
"Guilliamus de Zeure" 
Senau ·de 12 last et 4 . canon~; 
avec "Volck ende amoni tie vàn · 
oorloghe nàe~ adveii~nt" ~ ·· 
On. demande "p.atente de "Son Al tesse 
Electorale den hertoogh van beyeren." 
le greffier de l'L.mirauté d 10stende 
.",.,. 
604. 23 déc. St. Pieter
Navire de guerre - 9 
lasts. 2 canons - Pieter 
van Stabel
et á Bruxelles au sujet 
d'une palabre.
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• • 1 
Navire; etc • Capit.~ine 
"DE JONGE TOBI1~S" Lè .je-Une · ·T~bie 
prise du Cáp:t ; ~ ': ,..Passchier de Ruddere" t 
runenée à Nieuport. Le Juge "Bul tij p. 11 •. . • , . . ". · ., r • · 
doi t y aller, et 1 Os tende, pour · voir ." · · 
que tuut est Qn or~r0 , suj ~ t ·vente 
du bateau. · · · ' 
-Le · Capi tàine "De Rudderè" est de Nieuport. 
"S~ J:ERONIMUS" S~ Jérome. - "Cornelis Vijnck" 
15 lasts. 4 canons. 
On dem-ande une "cominis'sion". 
"S~e n.NNA" ste · Anne~ . ",jan Coopma.n" 
. '·'fregat'.' de 30 ·1as t. · 4 canons et 
A pierriers. On demande "patente". 
"DE STELLl.1. M.1"TITUNi.11 Senc..1,l· d~ "Loija .(;4lll:lossijs) :· 
4 canons et 4· pierriers (basse.n) · Arduen" 
on· demnnde : - "comril~ssio~ · 'en guerre". 
Il y a grande palabre ." au suj~t de plusieurs prises 
faites· par divers c ·a.pita~nê. s: ' , 
-Entre. un navire · de convoy cton.t est capt "jacob francque", 
et le Capt ·"Guilliaume de ·seûr~", d 1un navire de guerre 
d 1 "armas·on particulie_rn_; ayant pris un navire, 
"L'Elisabeth'' ·, et lo. ·part de prise d'un navire de 
. tabao, le "Dolphin", " de New 'Eiig land, capturé par 
Capt "1.!aerten Jànssen". et ~'.Guill~ de Seure"; "en 
compagnie" du Capt "Wille:m Bestenb u stel", convoyeur 
· de ce pays, et la part de · prise que ce cnnvoi préterid 
avoir dans le baleinièr" "De Marthe", pris et capturé 
:·en · mer par Capt "pieter de V:i,npk", et la dispute 
de 1 1 "indicateur.'' de cette f;Jilir'auté' et au : regard 
d. 1 une -_ prise de 'l>èurre, grain, _etc, capturée en mer 
par Capt · , "Guill~ de Seure 11 ,- et' · en regard de 
''.Roelant florent, décédé. So'umis au "Raad van 
Vlaanderen", à Son Al tesse Electorale, ·etc, ~to. 
Cela va ·à· Bruges aussi. Cap(. ".Francois· ·ca.rpe"ntier" 
a aussi une prise. Il est ' qu~s~ion du 10~ de S.M., 
des capi taines· et "bootsgpe .sell~n" (compagnons ·.- druis 
1 1 n.venture), et ·de . le·urs · int~rê,ts •••• 
On demande une commission po':lr ·· éapt "Guill~ de Seure" 
qui compre nd qu!il -. est impliqué '. :dans 
la palabre ci-de~sus "~t en dis~6sé 
(is . bereydt) à .verser ia somme de 
100 patacons, · sans · ccndi tión :que ••• eto. 
''DE KONEGINE VJ>.N SPJ~E 11 ·· · . · ·" "pieter Os ten" 
. : . .. 
La Reine à 1 Espagne "· 
patent-e dem·andée · pour cè se:riau-. · · 
·de 12 \ lasten et 4 càrlöns·. ·. . .· .' 
. :.. . 
"DE REVENG IE Il La Re'vanche ·.-· . . .. 
. "Barcq:uelonghe" (barql,le. longue}·: ~ 
. " ~e 12 las ten ~ 3 . canons• '. :_. 
On tiemnnde une p0tente. 
"DE HOPE" L'Espérance . 
~n.v. de guerre env. 5: last 2 .-. cänons. 
· Öpperreeder: "j oannis de la . Haye. ~'· 
Déposi taris: "Drige bertus de ln Haye" 
"pieter Hosten" 
"Giilis Timmerman" 
"Josse Valcke"- est l~rc<?ns~il :.et Juge assesseur de 
l'J~mirauté· . " Le:. patente est_:de , ·11 s.E.le duo de Bavière". 
"St~. p::'" .. s~ · Pierre. . " . . _. . _.._: ."" "Adriaen reuben" 
.Na.vi-re ·de ··guerre, étant 'Ll:Tle · . ~'~lqu;pe" 
· -· ( oh,a~o!upe) ". ~an_s ··.canon, á ··1äát ~ - .· ~ · 
.- ·. (à suivra) 
